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INFORMACIONES SOBRE 
DAIMON REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA
Revisores 2014
Los editores de Daimon Revista Internacional de Filosofía agradecemos la desinteresada 
y eficaz ayuda que nos han prestado las personas que han colaborado en la revisión-evalua-
ción de originales a lo largo del año 2014. La calidad de una revista científica depende sobre 
todo de dicha labor de revisión y evaluación que realizan estas personas. ¡Muchas gracias!
LISTADO DE REVISORES QUE HAN COLABORADO CON DAIMON 
EN EL AÑO 2014
Miguel Andrés Acosta López
María José Agra
María José Alcaraz León
Luis Arenas Llopis
Roberto Artega
Txetxu Ausín Díez
Isabel Balza Múgica
Ariela Battán Horenstein
Gabriel Bello Reguera
Elena Beltrán
Noelia Billi
Fina Birulés Bertrán
Margarita Boladeras Cucurella
Fernando Broncano Rodríguez
Carolina Bruna Castro
Roberto Bueno Bueno
Elvira Burgos
Gustavo Eliecer Bustos Gajardo
Francesc Calvo Ortega
Neus Campillo
Antonio Campillo Meseguer
Cinta Canterla González
Clementina Cantillo
Carla Carmona Escalera
Ramón del Castillo Santos
Rodrigo Castro Orellana
Salvador Cayuela Sánchez
Jesús Díaz Álvarez
Lucas Díaz López
Javier Domínguez Hernández
Hernán Fair
Domingo Fernández Agis
Urbano Ferrer Santos
Pedro Francés Gómez
Ángela Lorena Fuster
Angel García Rodríguez
José Antonio García-Lorente
Francisco Javier Gómez Tarín
Jorge Alberto Giraldo
María José Guerra Palmero
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Maximiliano Hernández
María Aránzazu Hernández Piñero
Rafael Herrera Guillén
Francisco Idareta Goldarecena
Valeriano Iranzo García
Ángeles Jiménez Perona
Manuel Jiménez Redondo
Rodrigo Karmy Bolton
José Lasaga Medina
Elena Laurenzi
María Teresa López de la Vieja de la Torre
Pilar López de Santa María Delgado
José Miguel López Molina-Niñirola
María del Carmen López Sáenz
Antonio Manuel Liz Gutiérrez
José Lorite Mena
Emma María Martín Álvarez
Joan Alfred Martínez
Fernando Martínez Manrique
Francisco Martínez Martínez
Emilio Martínez Navarro
Ángel Martínez Sánchez
Ester Massó Guijarro
Marina Mestre Zaragoza
Jerónimo Molina Cano
Josep Monserrat Molas
José Luis Mora
Agustín Moreno Fernández
Elena Nájera
María G. Navarro
Amanda Núñez García
Asunción Oliva Portales
Carlos Otero Álvarez
Antonio Pérez Quintana
Fernando Pérez-Borbujo Álvarez
Stéphanie Perruchoud González
Manuel de Pinedo García
Mª Luz Pintos Peñaranda
María Luisa Posada Kubissa
Marta Postigo Asenjo
Ángel Prior Olmos
Alicia Helda Puleo
Ángel Puyol González
Hilda María Rangel Vázquez
Pedro Ribas Ribas
Cristina Rodríguez Marciel
Luisa Paz Rodríguez Suárez
David Rodríguez-Arias
Adriana Rodríguez Barraza
Concha Roldán Panadero
Rogelio Rovira Madrid 
Silvia di Sanza
Adán Salinas Araya
Ignacio Sánchez de la Yncera
Julián Santos Guerrero
Begoña Sáez Tajafuerte
Diego Sánchez Meca
Cristina Sánchez Muñoz
Manuel Sánchez Rodríguez
Enrique Serrano Gómez
Vicente Serrano Marín
Ángela Sierra González
Manuel Suances Marcos
Marta Tafalla
Pedro Jesús Teruel
Salvio Turró Tomás
Nicanor Ursúa Lezaun
Joaquín Valdivielso
Juan Antonio Valor Yébenes
Francisco Vázquez García
Juan Carlos Velasco Arroyo
Pietro Verzina
Neftalí Villanueva Fernández
Laila Yousef
